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a aromncía de L e ó n * 
se 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
negó que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un ejetnpiar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
rvar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadame:ntet para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A . T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas ía línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
Á d m i n i s t r a c i ó n p r o T i n c i a l 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Adminis t ración p r i n c i p a l de Correos 
de L e ó n . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Edictos de Ayuntamien tos . 
En t idades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Adictos de Juzgados, 
foqmsitorias. 
Miinislracion províml 
hüatora de Obras PáWisas 
la provincia de León 
m 
A N U N C I O O F I C I A L 
def,4. l éndose e í e c t u a d o l a r e c e p c i ó n 
(}e | 1Va ^ e las obras de r e p a r a c i ó n 
car,.0.8 k i I ó m e t r o s 1,180 a l 6 de l a 
heac H DE LEÓN DE CABOALLES' 
Real 0rra(io ' en c u m p l i m i e n t o de la 
hace^ en de 3 de Agosto de 1910, 
en e| ( j^11^^00 pa ra los que se crean 
ÍÍÓQ c er ^ hacer a lguna r e c l a m a -
dos ^ f n | r a el con t ra t i s t a P a v i m e n -
r / C 0 S ' ^ o r d a ñ o s y p e r j u i -
^ ^ e m de J ó m a l e s y mate r ia les 
s del t raba jo y d e m á s q u e 
de las obras se d e r i v e n l o hagan en 
los Juzgados m u n i c i p a l e s de los t é r -
m i n o s en que r a d i c a n que son los de 
L e ó n ySar iegos en u n p lazo de ve in te 
dias, deb iendo los Alca ldes de d i c h o s 
t é r m i n o s in teresar de aquel las au to-
r idades la entrega de las r e c l a m a c i o -
nes presentadas, que d e b e r á n r e m i t i r 
a la Jefa tura de Obras P ú b l i c a s en 
esta c a p i t a l , den t ro de l p lazo de t r e i n -
ta dias, a con ta r de la fecha de la 
i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en el BO-
LETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 5 de Sept iembre de 1935.—El 
Ingen i e ro Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
A D M I N I S T R A C I Ó N P R I N C I P A L D E 
C O R R E O S D E L E Ó N 
A N U N C I O 
D e b i e n d o de precederse a la cele-
b r a c i ó n de la subasta para c o n t r a t a r 
la c o n d u c c i ó n d i a r i a de l a cor res-
p o n d e n c i a o f i c i a l y p ú b l i c a , en 
a u t o m ó v i l , entre l a o f i c i n a de l r a m o 
de V i l l a b l i n o y su e s t a c i ó n f é r r e a y 
viceversa, ba jo el t i p o de 2.500 pese-
tas anuales, p o r t é r m i n o de c u a t r o 
a ñ o s y d e m á s cond ic iones de l p l i ego 
que e s t á de mani f ies to en esta A d m i -
n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l y estafeta de 
V i l l a b l i n o , c o n a r reg lo a l o p r e v e n i -
do en el a r t i c u l o 2.° de l c a p í t u l o 1.° 
I de l Reg lamen to para r é g i m e n y ser-
| v i c i o de l r a m o de Correos y m o d i f i -
! caciones i n t r o d u c i d a s p o r el Real 
d o) creto de 21 de M a r z o de 1907, se 
adv ie r t e que se a d m i t i r á n las p r o p o -
siciones que se presenten en pape l 
t i m b r a d o se sexta clase (4,50 pesetas), 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l y 
en la estafeta de V i l l a b l i n o , p r e v i o 
c u m p l i m i e n t o a l o dispuesto en la 
Real o r d e n de l M i n i s t e r i o de H a -
I c i enda de 7 de O c t u b r e de 1904, has-
¡ ta el d í a 3 de O c t u b r e p r ó x i m o , a las 
diecisiete horas , y que la a p e r t u r a de 
pl iegos t e n d r á luga r en esta A d m i -
| n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l , ante el Jefe de 
j m i s m a , a las once horas del d í a ocho 
i de d i c h o mes de O c t u b r e . 
! L e ó n , 5 de Sep t iembre de 1935.— 
E l A d m i n i s t r a d o r P r i n c i p a l , J o a q u í n 
i G. L u i s V i l l a r i n o . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D o n F u l a n o de T a l y T a l , n a t u r a l 
de . . , . , v e c i n o de . . . , se o b l i g a a 
d e s e m p e ñ a r la c o n d u c c i ó n d i a r i a 
de l correo , en a u t o m ó v i l , en t re la 
o f i c i n a de l r a m o de V i l l a b l i n o y su 
e s t a c i ó n f é r r e a y viceversa, p o r el 
p rec io de . . . . pesetas . . . . c é n t i m o s 
(en l e t r a ) anuales, c o n a r r eg lo a las 
cond ic iones con ten idas en el p l i ego 
a p r o b a d o p o r el G o b i e r n o . Y pa ra 
g a r a n t í a y segur idad de esta p r o p o -
s i c i ó n , a c o m p a ñ o a el la y po r sepa-
r a d o la car ta de pago que ac red i t a 
haber depos i tado en . . . . la c a n t i d a d 
de 500 pesetas y la c é d u l a pe r sona l . 
(Fecha y firma de l p r opone n t e ) 
N.0 700 . -27 ,00 pts. 
A M M ' l o PARÍ U SUBASTA D E INMUEBLES 
Repar t imiento general de ut i l idades 
A ñ o Í934-
D o n J o s é G a r c í a y G a r c í a , Agente 
e jecu t ivo de l A y u n t a m i e n t o de Go-
r u l l ó n . 
Hago saber: Q u e en expedien te 
que i n s t r u y o p o r d é b i t o s de l r epa r to 
genera l de u t i l i dades de l a ñ o a r r i b a 
expresado, se ha d i c t ado , c o n fecha 
1.° de Sept iembre la s iguiente p r o v i -
denc ia : 
« N o h a b i e n d o satisfecho el d e u d o r 
D . I s i d r o Carrete, sus herederos o 
causahabientes sus descubier tos pa ra 
c o n el A y u n t a m i e n t o , c u y o i m p o r t e 
t o t a l es de diez y nueve pesetas, n i 
p o d i d o realizarse los m i s m o s por el 
e m b a r g o y venta de o t ros bienes, se 
acue rda la e n a j e n a c i ó n en p ú b l i c a 
subasta de los i n m u e b l e s per tene-
cientes a d i c h o deudor , cuyo acto se 
v e r i f i c a r á bajo la p res idenc ia de l se-
ñ o r Juez m u n i c i p a l , c o n a r reg lo a lo 
p r e v e n i d o en el v igente Es ta tu to de 
R e c a u d a c i ó n , a l d é c i m o s e x t o d í a de 
p u b l i c a d a é s t a e n e l BOLETÍN OFICIAL, 
a las diez de la m a ñ a n a , y en el l o -
c a l del Juzgado, s iendo posturas ad -
m i s i b l e s a la subasta las que c u b r a n 
las dos terceras partes de la v a l o r a -
c i ó n l í q u i d a de los i n m u e b l e s o t i p o 
de s u b a s t a , » 
N o t i f í q u e s e esta p r o v i d e n c i a a l 
d e u d o r o al acreedor h i p o t e c a r i o en 
su caso, y a n ú n c i e s e a l p ú b l i c o por 
m e d i o de edic to en las Casas Consis-
to r ia les y en el BOLETÍN OFICIAL de 
la p r o v i n c i a . 
L o que hago p ú b l i c o p o r m e d i o 
d e l presente a n u n c i o , a d v i r t i e n d o , 
pa ra c o n o c i m i e n t o de los que deseen 
t o m a r par te en la subasta a n u n c i a d a , 
y en c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 114 de l Es ta tu to de Re-
c a u d a c i ó n : 
1.° Que los bienes t r abados y a 
c u y a e n a j e n a c i ó n se ha de proceder , 
son los expresados a c o n t i n u a c i ó n : 
1. a U n a t i e r r a , a Ma ta de V á z q u e z , 
t é r m i n o de V i l l a g r o y , de diez y siete 
á r e a s y cua ren ta y cua t ro c e n t i á r e a s , 
l i n d a : a l Este, J u a n S á n c h e z y Sur, 
M a n u e l a G o n z á l e z ; tasada en t r e in t a 
pesetas. 
2. a Siete c a s t a ñ o s , en el Soto de 
L a g a ñ a , c o n su te r reno , en d i c h o t é r -
m i n o , l i n d a : Sur, Car los G o n z á l e z ; 
N o r t e , Gab ino Fa re lo ; tasados en diez 
pesetas. 
3. a O t r a t i e r ra , a las Espetadas, 
de v e i n t i u n a á r e a s , l i nda :Es t e , A m a n -
c i o S a m p r ó n y otros; Sur, a r r o y o ; 
Oeste, M a n u e l G o n z á l e z y Juana 
S a m p r ó n y Nor t e , sendero; tasada en 
cua ren ta pesetas. 
4. a O t r a , t i e r r a , a l P e t ó n , de ocho 
á r e a s , l i n d a : Sur, R i c a r d o G a r c í a ; 
Nor t e , F a c u n d o S á n c h e z ; v a l o r a d a 
en ve in te pesetas. 
5. a O t r a , a l C a m p í n del M u s q u e i -
Administración nmnicigjj 
A y u n t a m i e n t o d e 
E l E x c m o . A y u n t a m i e n t o de e 
c i u d a d , en s e s i ó n del d ía 5 
c o r r i e n t e a c o r d ó por 
a n u n c i a r u n concurso de 
0 del 
unanimidad 
arriendo 
de la plaza de toros de esta ciudad 
ro , de diez y o c h o á r e a s , l i n d a : a l ' y ^ a los efectos de l a r t í c u l o 26 del 
Este, R i c a r d o G a r c í a ; po r los d e m á s Reg lamento pa ra la c o n t r a t a c i ó n de 
aires, mon te ; tasada en c i n c u e n t a pe- obras y servic ios a cargo de las enti-
dades m u n i c i p a l e s , se anunc ia en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia v 
t a b l ó n de edictos en esta Casa Con-
s i s to r i a l , c o n c e d i é n d o s e un plazo de 
q u i n c e d í a s , pa ra que puedan pre-
sentarse cuantas reclamaciones se 
q u i e r a n c o n t r a e l m i s m o ; advirtien-
do que no s e r á a tendida ninguna 
setas. 
6a O t r a , E n t r e los C a m i n o s , de 
nueve á r e a s , l i n d a : Sur, A m a n c i o 
S a m p r ó n y Nor te , c a m i n o ; v a l o r a d a 
en cuaren ta pesetas. 
7.a O t r a t i e r r a , a l Caborco de T e -
r re i ros , de diez y ocho á r e a s , l i n d a : 
a l Este, herederos de E u d o s i a L ó p e z ; 
Sur, c a m i n o ; Oeste, a r r o y o y N o r t e , ; qUe se presente, pasado d icho plazo. 
Astorga, 7 de Sept iembre de 1935. 
- E l A l c a l d e , J e s ú s G. Gallego. 
J u a n S á n c h e z ; v a l o r a d a en q u i n c e 
pesetas. 
2. ° Que el d e u d o r o sus causa-ha-
bientes p o d r á n l i b r a r las f incas en 
c u a l q u i e r m o m e n t o a n t e r i o r a la ad-
j u d i c a c i ó n , pagando el p r i n c i p a l , re-
cargos, costas y d e m á s gastos del p r o -
c e d i m i e n t o . 
3. ° Que se carece de t í t u l o s de 
A y u n t a m i e n t o de 
L a B a ñ e z a 
P o r acue rdo de l E x c m o . Ayunta-
m i e n t o , en s e s i ó n celebrada el día 4 
de l ac tua l , se a n u n c i a la ena jenac ión 
, en l i c i t á c i ó n p ú b l i c a del terreno que 
p r o p i e d a d , p o r lo que el r ema tan te j fué T e a t r o M u n i c i p a l , para el día 17 
de los cor r ien tes y h o r a de las doce, 
en las dependencias de esta Casa 
Cons i s to r i a l , en las condiciones que 
s e ñ a l a el p l iego expuesto en la Se-
c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o . 
L a B a ñ e z a , a 6 de Septiembre de 
se c o n f o r m a r á c o n t e s t i m o n i o del 
acta de remate . | 
4. ° Que s e r á r equ i s i to i n d i s p e n s a - i 
b le para t o m a r par te en la subasta,1 
que los l i c i t ado re s depos i ten p r e v i a - , 
mente en la mesa de la Pres idenc ia | 
el c i n c o p o r c i en to del v a l o r l í q u i d o | 
de los bienes que i n t e n t e n remata r . ! 
5. ° Q u e es o b l i g a c i ó n de l r e m a - i 
tante entregar a l Agente en el ac to , ! 
o d e n t r o de los tres d í a s s iguientes j 
el p rec io de la a d j u d i c a c i ó n , d e d u c i - i 
do el i m p o r t e de l d e p ó s i t o cons t i -
t u i d o . 
6. ° 
no p u d i e r a u l t i m a r s e la venta p o r 
negarse el a d j u d i c a t a r i o a la entrega 
del p rec io del remate se d e c r e t a r á l a 
p é r d i d a d e l d e p ó s i t o . 
Y f i n a l m e n t e se adv ie r t e que, s i e n 
1935.—El A l c a l d e , Servando Juárez 
P r ie to . 
N ú m . 710—7,50 pte. 
A y u n t a m i e n t o de 
V e g a m i á n 
A p r o b a d o p o r la E x c m a . Diputa 
Q u e si hecha la a d j u d i c a c i ó n ! c i ó n p r o v i n c i a l , e l p a d r ó n de 
la venta D o r i a s personales formado_ por 
A y u n t a m i e n t o para el ano 
queda expuesto a l p ú b l i c o en 
c r e t a r í a m u n i c i p a l por 
cédu-
este 
de 1935' 
la Se-
de t é r m i n o 
diez d í a s , d u r a n t e cuyo 
los pla/o y 
el espacio de u n a h o r a d e s p u é s d e ' c i nco siguientes, pueden los i 
ab ie r t a la subasta no se p resen ta ran sados presentar cuantas re 
l i c i t ado re s c o n posturas que c u b r a n \ nes crean pert inentes. de 
las dos terceras partes de l v a l o r l í - l V e g a m i á n , a 7 de ^ P * 1 * ! -nosa-
E l A lca lde , J o s é Espino 
to de 
q u i d o as ignado a los bienes, se abr i -1 de 1935. 
r á acto c o n t i n u o , y p o r espacio de ¡ 
u n a ho ra , una segunda l i c i t a c i ó n con 
rebaja de la tercera parte , a d m i t i é n -
dose a su vez, posturas p o r los dos 
t e rc ios de l nuevo t i p o fijado. 
G o r u l l ó n , 3 de Sep t i embre de 1935. u t i l i d a d e s de este MunlC|iPeSposi 
— E l Agente e jecu t ivo , J o s é G a r c í a , a ñ o de 1935, se anunc ia s 
A y u n t a m i e n 
Santa Colomba de Sof*** ^ 
i F o r m a d o por las r e s P ^ de 
I mis iones el r epa r t imien to S« ^ € 
bl ico , en la S e c r e t a r í a r n u n i c i -
aj por t é r m i n o de q u i n c e d í a s y los 
fres siguientes, a l obje to de que pue-
ser e x a m i n a d o y o i r r e c l a m a c i o -
nes-
Santa C o l o m b a de Somoza, 7 de 
geptiembre de 1935.—El A l c a l d e , Ga-
briel Canseco. 
m a n d o que procede acceder a lo so-
l i c i t a d o . 
L o que se hace p ú b l i c o p o r el p l a -
zo de q u i n c e d í a s a los efectos de o i r 
rec lamaciones , t r a n s c u r r i d o que sea 
d i c h o plazo no s e r á n a d m i t i d a s . 
Valdefresno, 5 de Sep t i embre de 
1935.—El A l c a l d e , Eustas io Pertejo. 
A y u n t a m i e n t o de 
San Esteban de Valdueza 
[didas p o r el A lca lde y Depos i - ; 
jrio las cuentas m u n i c i p a l e s de or - ; 
denación y caudales de este A y u n t a -
miento y e jerc ic io de 1934, q u e d a n 
de manifiesto a l p ú b l i c o con sus j u s -
tificantes en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
por t é r m i n o de q u i n c e d í a s , a f i n de 
que los hab i tan tes que lo deseen 
iuedan f o r m u l a r los reparos y obser-
iciones que es t imen opor tunos ; se-
gún disponen los a r t í c u l o s 579 del 
Estatuto m u n i c i p a l y el 126 del Re-
glamento de H a c i e n d a de 23 de 
Agosto de 1924. 
Aprobado p o r l a E x c m a . D i p u t a -
ción p rov inc i a l el p a d r ó n de c é d u l a s 
personales de este A y u n t a m i e n t o del 
corriente a ñ o , queda expuesto al p ú -
blico en esta S e c r e t a r í a , po r espacio 
de diez d í a s , d u r a n t e los cuales y ios 
cinco siguientes, pueden f o r m u l a r 
los interesados las r e c l a m a c i o n e s q u e 
crean convenientes. 
San Esteban de Va ldueza , 4 de 
Septiembre de 1935.—El A l c a l d e , De-
metrio G o n z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Valdefresno 
Por D. Bon i f ac io Diez Puente, ve-
cino de V i l l a c i l , se ha presentado 
snte esta C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l so-
lcilud p id iendo la a d j u d i c a c i ó n a su 
avor, previo pago de su i m p o r t e , de 
J1113 de te r reno de tres met ros de 
argo por uno de a n c h o en el casco 
de d>cho pueblo, a la ca l le re;d, l i n -
n e: al Or iente , f inca o hue r t a del 
«citante; M e d i o d í a , ca l le del V a l l e -
gua iente- calle real y Nor te , fra-
^ Tal p e t i c i ó n t iene por objeto 
er edificar sobre su finca v terre-
E?ÍCÍ tado-
tetl¡ ^u v i r t u d , d i c h a C o r p o r a • m 
la !> 0 en cuenta lo i n f o r m a d o p o r 
a ^ 0 c i s i ó n des ignada a l efecto. 
M b | 0 COnsiderar sobran te de la v a 
^ g ú n e^  m e n c * o n a í l 0 t e r r eno y s in 
otro a p r o v e c h a m i e n t o , est i-
Entidades menores 
J u n t a vecinal de Torrebarrio 
E l presupuesto o r d i n a r i o de esta 
Jun ta , f o r m a d o y a p r o b a d o p o r l a 
m i s m a para el a ñ o cor r ien te , queda 
de mani f ies to a l p ú b l i c o en el d o m i -
c i l i o del Presidente que suscribe, p o r 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s a los efectos 
de o i r rec lamaciones , j u n t a m e n t e 
con las ordenanzas de exacciones y 
o t r o plazo i g u a l ante el Sr. Delegado 
de Hac i enda . 
T o r r e b a r r i o , 30 de Agos to de 1935. 
— E l Presidente, L u i s G a r c í a . 
Jun ta vecinal de Cabornera 
E l presupuesto o r d i n a r i o de esta 
Jun t a , f o r m a d o y a p r o b a d o p o r la 
m i s m a para el a ñ o cor r i en te , con las 
cor respondientes ordenanzas d e a r b i -
t r i o s que n u t r e n los ingresos, q u e d a n 
de mani f i e s to a l p ú b l i c o en el d o m i -
c i l i o del Presidente que suscribe, p o r 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s , a los efectos 
de o i r rec lamaciones . 
Cabornera , 2 de Sep t iembre de 
1935.-E1 Presidente, M a r i a n o M o r a n . 
Adffllnislracióa É miim 
Juzgado de p r imera ins tancia de L e ó n 
D o n R a m ó n L á z a r o de M e d i n a , a cc i -
den ta l Juez de p r i m e r a i n s t anc i a 
de la c i u d a d de L e ó n y su p a r t i d o . 
Por el presente hago saber: Q u e 
en los autos que m á s abajo se hace 
m e n c i ó n , o b r a d i c t ada la sentencia 
c u y o encabezamiento y parte d i spo-
s i t i v a es c o m o sig.ie: 
« E n c a b e z a m i e n t o . — Sentencia.— 
E n la c i u d a d de L e ó n , a c i n c o de 
Seo t iembre de m i l novecientos t r e i n -
ta y c inco .—Vis tos por el Sr. D . Ra-
m ó n L á z a r o de M e d i n a , L e t r a d o , 
Jaez m u n i c i p a l suplente de esta C i u -
dad , en func iones de p r i m e r a i n s -
t anc ia por uso de p e r m i s o del Juez 
de p r i m e r a i n s t anc i a e i n d i s p o s i c i ó n 
del m u n i c i p a l p r o p i e t a r i o , los pre-
sentes autos de j u i c i o e jecut ivo, s t -
gu idos p o r e l M o n t e de P i edad y 
'•*> 
Caja de A h o r r o s de L e ó n , represen-
t ado p o r e l P r o c u r a d o r D . N i c a n o r 
L ó p e z , con la D i r e c c i ó n del L e t r a d o 
D . R i c a r d o P a l l a r á s , c o n t r a D , M a -
t í a s Ares Ares, D . M a r i a n o V a l d é s 
G a r c í a y D . Ras i l io R o d r í g u e z A r e -
n i l l a s , todos mayores de edad , p r o -
p ie ta r ios y vecinos de Q u i n t a n i l l a 
del Mon te , sobre pago de nueve m i l 
ochoc ien tas v e i n t i c i n c o pesetas de 
p r i n c i p a l , intereses y costas y ; 
Parte d i s p o s i t i v a . — F a l l o : Que de-
b o m a n d a r y m a n d o seguir la ejecu-
c i ó n adelante hasta hacer t r ance y 
remate en los bienes embargados a 
los demandados D . M a r i a n o V a l d é s 
G a r c í a y D . M a t í a s Ares Ares, v e c i -
nos de Q u i n t a n i l l a de l M o n t e y c o n 
su p r o d u c t o pago to ta l a l M o n t e de 
P i e d a d y Caja de A h o r r o s de L e ó n , 
de las nueve m i l ochoc ien tas v e i n t i -
c i n c o pesetas de p r i n c i p a l o r i g e n de 
este p r o c e d i m i e n t o , intereses de esa 
s u m a a r a z ó n de l seis p o r c i en to 
a n u a l desde el 26 de D i c i e m b r e de 
1934, y costas causadas y que se c a u -
sen en todas las que condena expre-
samente a d ichos d e m a n d a d o s . — A s í 
p o r esta m i sentencia que se n o t i f i -
c a r á pe r sona lmente a los ejecutados, 
si a s í l o solici tase el ejecutante, o en 
o t ro caso se h a r á la n o t i f i c a c i ó n en 
la f o r m a que la L e y previene , l o p r o -
n u n c i o , m a n d o y f i r m o . — R a m ó n L á -
z a r o . — R u b r i c a d o . » 
L a sentencia refer ida fué p u b l i c a -
da e l m i s m o d |a de su fecha. 
a » 
s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
!//s rebeldes, p o n g o el 
' i ó n , a seis de Sep t i em-
|y Novecientos t r e i n t a y 
l á i i L á z a r o . — E l Secreta-
u F e r n á n d e z . 
N ú m . 699 . -32 ,00 pts. 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n 
V i l l a f r a n c a del Bierzo 
D o n D i m a s P é r e z Casal, Juez de i n s -
t r u c c i ó n acc iden t a l de esta v i l l a y 
su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en s u m a r i o q u e 
se t r a m i t a en este Juzgado, p o r m u e r -
te de l v e c i n o de esta l o c a l i d a d D o -
m i n g o G a r c í a Goyanes, a consecuen-
cia de lesiones sufr idas p o r a c c i d e n -
te de a u t o m ó v i l , c o m o a las doce d e l 
v e i n t i c i n c o de Agosto ú l t i m o , en el 
v i a d u c t o de esta A ' i l l a , se a c o r d ó c i t a r 
a m e d i o de l presente edic to , a u n c i -
c l is ta que en la o c a s i ó n de autos 
a c o m p a ñ a b a a l D o m i n g o G a r c í a , y 
que a la en t rada de l r e fe r ido v i a d u c -
t o t o r c i ó c o n su b i c i c l e t a , desde la 
i z q u i e r d a a l a derecha, y a u n a m u -
j e r que a l parecer es de T r a b a d e l o , 
y que p r e s e n c i ó el hecho , i g n o r á n -
do la edad, d o m i c i l i o y s e ñ a s de a m -
bos, para que en el t é r m i n o de c i n c o 
d í a s , a con ta r desde la i n s e r c i ó n de l 
de l presente edic to en el BOLETÍN j 
OFICIAL, comparezcan ante este Juz-
gado para r ec ib i r l e s d e c l a r a c i ó n en 
el a l u d i d o s u m a r i o , ba jo a p e r c i b í - . 
m i e n t o de que si no l o v e r i f i c a n , les 
p a r a r á ^ e l p e r j u i c i o a que h u b i e r e l u -
gar en^derecho. 
D a d o en V i l l a f r a n c a de l B ie rzo , a 
siete de Sept iembre de m i l novec ien-
tos t r e i n t a y c i n c o . — D i mas P é r e z . — 
E l Secretar io, A v e l i n o F e r n á n d e z . 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
Valencia de D o n Juan 
D o n J o s é L a r r u m b e M a l d o n a d o , J u e z 
de I n s t r u c c i ó n de V a l e n c i a de D o n 
J u a n y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se sigue s u m a r i o n.0 31 de l a ñ o ac tua l , 
p o r d a ñ o s , y en e l m i s m o he acorda-
do sea c i t ado p o r m e d i o de l presen-
te pa ra ser o í d o Pedro G a r c í a Gar-
c í a , cuyo ac tua l pa radero se i g n o r a , 
a p e r c i b i d o de que si no comparece 
en el t é r m i n o de diez d í a s le p a r a r á 
el p e r j u i c i o a que haya lugar . 
Y paraaque s i rva de c i t a c i ó n al re-
ferido^sujeto, exp ido el presente. 
D a d o en V a l e n c i a de D o n J u a n , a 
5 de Sept iembre de 1935.—José L a -
r r u m b e . — E l Secretar io P. H . , J o s é 
Sant iago. 
Juzgado m u n i c i p a l de San Esteban 
de Valdueza 
D o n F l o r e n c i o Seco M a r q u é s , Juez 
m u n i c i p a l de San Es teban de V a l -
dueza. 
Hago saber: Que en d i l i genc i a s de 
e j e c u c i ó n ! ! d e sentencia de j u i c i o ver -
b a l ins tado p o r D . C a m i l o R o d r í g u e z 
L ó p e z ^ v e c i n o de F e r r a d i l l o , c o n t r a 
D . G a b i n o Prada R o d r í g u e z , vec ino 
que fué de l c i t ado F e r r a d i l l o , h o y en 
i g n o r a d o paradero , casados, m a y o -
res de edad, sobre pago de pesetas, 
se sacan a p ú b l i c a subasta los b ie -
nes siguientes: 
T é r m i n o de Fe r rad i l l o 
1.° U n p rado , al s i t io de Casar de 
A b a j o , de hacer unas nueve á r e a s , 
l i n d a : a l Este, Herederos de M a r í a 
P rada ; Sur, I n é s Prada; Oeste, c a m i -
n o y Nor t e , H e r m e n e g i l d o Parra ; ta-
sado en doscientas setenta y c i n c o 
pesetas. 
2. ° O t r o p r a d o y t i e r r a a l m i s m o 
s i t io de l Casar de A r r i b a , de u n s ^ 
ocho á r e a s , l i n d a : a l Este, A 
R o d r í g u e z ; Sur, S i n f o r i a n o M 
Oeste, Genaro R o d r í g u e z y ? 
F r a n c i s c o Par ra ; v a l u a d a en 
cientas pesetas. 
3. ° O t r o p rado , a l s i t io d e n o m i n a -
do Prados de l M e d i o , de unas cua t ro 
á r e a s , l i n d a : a l Este, L u c i a n o L ó p e z ; 
Sur, Ben igna Maclas; Oeste, D a n i e l 
M é n d e z y Nor t e , L u c i a n o L ó p e z ; ta-
sado en setenta pesetas. 
4. ° O t r o p rado , a l s i t io de Solape-
na, de hacer unas c i n c o á r e a s , l i n d a ; 
a l Esle, L u c a s Prada ; Sur , c a m i n o ; 
Oeste y Nor t e , C a m i l o R o d r í g u e z ; ta-
sada en c ien pesetas. 
5. ° U n a t i e r r a , a l s i t io de l Casar 
de A r r i b a , de hacer unas seis á r e a s , 
l i n d a : a l Este, S i n f o r i a n o M a c í a ; 
Sur, I n d a l e c i o Carrera; Oeste, L u c i a -
no Mateos y Nor t e , A tanas io Prada; 
tasada en c i n c u e n t a pesetas. 
6. ° O t r a t i e r r a , a l s i t io de l L a m e -
r ó n , de hacer o c h o á r e a s , l i n d a : a l 
Este, I n d a l e c i o Carrera ; Sur, Santos 
B lanco ; Oeste, Jenaro R o d r í g u e z y 
Nor t e , E v a r i s t o M é n d e z ; tasada en 
c i en pesetas. 
7. ° U n h u e r t o , a l s i t io de l Cal lejo, 
de hacer u n á r e a , l i n d a : a l Este, ca-
m i n o ; Sur, A u r o r a R o d r í g u e z ; Oeste, 
J u a n f A n t o n i o Maclas y^Norte , S in fo-
r i a n o Maclas ; tasado en v e i n t i c i n c o 
pesetas. 
8. ° U n a hue r t a , a l s i t io de la Cor-
t i n a de hacer dos á r e a s , l i n d a : al Es-
te, C a m i l o R o d r í g u e z ; Sur, H e r m e n e -
g i l d o Par ra ; Oeste, R a m i r o Par ra y 
Nor t e , c a m i n o , tasada en c i n c u e n t a 
pesetas. 
9 ° U n a t i e r r a , a l p i co de l Casar, 
de hacer c i n c o á r e a s : l i n d a : a l Este, 
I n é s P rada ; Sur, Jenaro R o d r í g u e z ; 
Oeste, Herederos de M a r í a Prada y 
Nor t e , m o n t e ; tasada en q u i n c e pe-
setas. 
L a subasta t e n d r á l uga r en la sala 
a u d i e n c i a de este Juzgado, ca l le del 
Sol n ú m e r o dos, el d í a v e i n t i s é i s de 
los cor r ien tes y h o r a de las diez de 
su m a ñ a n a . N o se a d m i t i r á n pos tu-
ras que no c u b r a n las dos terceras 
partes de la t a s a c i ó n , deb iendo , pre-
v iamen te , cons igna r los l i c i t a d q ^ s f 
el diez p o r c ien to de la t a s a c i ó n , 
cons tan t í t u l o s de d o m i n i o n i se 
s u p l i d o la fa l ta , p o r lo que el r en 
tante p o d r á s o l i c i t a r t e s t i m o n i o c 
acta de a d j u d i c a c i ó n . 
D a d o en San Es teban de Va ldueza 
de Sep t iembre de m i l 
* t r e i n t a y c i n c o . — E l JueZ 
V F l o r e n c i o Seco.—-El Secre-
t a n A r i a s . 
N.° 698 . -44 ,50 pts. 
R e g u í s i t o r i a s 
Teger ina Nogales, E m i l i o ; de 
a ñ o s de edad, h i j o de E m i l i o y ¿e 
M a r í a , casado, m e c á n i c o , na tu ra l de 
G i j ó n , que ú l t i m a m e n t e se encontra-
ba p o r l a p r o v i n c i a de L a C o r u ñ a 
h o y en i g n o r a d o paradero , c o m p r ¡ n -
d i d o en los n ú m e r o s 1.° y 3.° üe \ ar_ 
t í c u l o 835 de la ley de En ju i c i amien -
to c r i m i n a l , c o m p a r e c e r á ante el Ju2_ 
gado de I n s t r u c c i ó n de L e ó n , en tér-
m i n o de diez d í a s , para constituirse 
en p r i s i ó n con t r a él decretada en el 
s u m a r i o que se le sigue con el nú-
mero 94 de 1935, po r estafa, bajo 
a p e r c i b i m i e n t o de ser declarado re-
belde y pa ra r l e el pe r ju i c io a que en 
derecho haya lugar . 
L e ó n , 2 de Sept iembre de 1935.— 
R a m ó n L á z a r o . — E l Secretario j u d i -
c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
Ma ta G u t i é r r e z , E m i l i o ; de 29 años 
de edad, h i j o de Rosendo y de Ber-
na rda , sol tero, l ab rador , na tura l y 
residente ú l t i m a m e n t e en Chozas de 
A b a j o de este p a r t i d o y en la actua-
l i d a d en i g n o r a d o paradero, com-
p r e n d i d o en los n ú m e r o s 1.° y 3.° del 
a r t í c u l o 835 de la ley de Enjuicia 
m i e n t o c r i m i n a l , c o m p a r e c e r á ante 
el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de León 
en t é r m i n o de diez d í a s , para cons-
t i tu i r se en p r i s i ó n cont ra él decreta-
da en el s u m a r i o que se le sigue con 
el n ú m e r o 153 de l corr iente a ñ o , por 
robo , bajo a p e r c i b i m i e n t o de ser de-
c l a rado rebelde y parar le el perjui-
c io a que en derecho haya ^ S ^ . 
L e ó n , 2 de Sept iembre de 
R a m ó n L á z a r o . - E l Secretario ,) 
c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
1935.-
judi-
A N U Ñ C I O _ P A R T I C U ^ 
' E l d o m i n g o , ocho del ^ n e n t ^ 
e x t r a v i ó en V i l l a n u e v a de Lar 
pe r ro caza, co lo r canela c lar0 ' 
ter, pe rd igue ro , r abo ° ; pardo. 
P Í o n » ; su d u e ñ o : L u i s r 
LEÓN- Q 00 pts-
N ú m . / 1 1 - — ^ ' ^ ^ 
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